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Señores Miembros del Jurado:  
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el Grado de Magister en Educación Infantil y Neuroeducación en la Universidad Privada 
“Cesar Vallejo”, pongo a su consideración la presente tesis titulada “Programas de tutoría 
para mejorar el clima del aula en los alumnos del Quinto Grado de Primaria de la I.E. Nº 
3089 – 2015” 
Los capítulos y contenidos que se desarrollan son: 
I. Introducción 





VII. Referencias Bibliográficas 
VIII. Anexos 
Espero Señores Miembros del Jurado que esta investigación se ajuste a las exigencias 
establecidas por la universidad y merezca su aprobación.  
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar de qué manera la influencia del 
programa de tutoría mejora el clima del aula de los niños del quinto de primaria de la IE Nº 
3089 Los Ángeles del distrito de Ventanilla, 2015. La investigación realizada fue de tipo 
aplicada, con enfoque cuantitativo, con un diseño experimental, subdiseño cuasi 
experimental y nivel explicativo. 
La población estuvo confirmada por 96 alumnos del quinto grado de primaria de cuatro 
secciones de la IE Nº 3089 Los Ángeles del distrito de Ventanilla, 2015, la muestra estuvo 
conformada por 23 alumnos del grupo control y 23 alumnos del grupo experimental. Luego 
de aplicar el pre test a los dos grupos se realizaron 12 sesiones de tutoría en el grupo 
experimental que estuvo a cargo de la investigadora. 
Después de la 12 sesión se aplicó el postest con un cuestionario de 90 ítems que es el 
instrumento para medir el clima en el aula en los niños del quinto de primaria. La 
significancia de (p = 0, 000) muestra que p es menor a 0.05. lo que permite señalar que la 
influencia es significativa, es decir, el programa de tutoría influye significativamente en el 
clima del aula en los alumnos del quinto de nivel primaria de la IE Nº 3089 Los Ángeles del 
distrito de Ventanilla, 2015.  










This research aims to determine the influence of tutoring program improves the climate in 
the classroom of fifth grade children EI No. 3089 Los Angeles district of Ventanilla, 2015. 
The research purpose was applied, with quantitative approach, with an experimental 
design, quasi-experimental subdiseño, transversal and explanatory level. 
The population was confirmed by 96 students from the fifth grade of four sections of 
EI No. 3089 Los Angeles district of Ventanilla, 2015, the sample consisted of 23 students in 
the control group and 23 students in the experimental group. After applying the pretest to 
both groups 12 tutoring sessions were conducted in the experimental group he was in charge 
of the research. 
After 12 sessions the posttest was performed using a 90-item questionnaire that is the 
instrument to measure climate in the classroom in fifth grade children. The significance (p 
= 0, 000) shows that p is less than 0.05. allowing flames to note that influence is significant, 
that is, the tutoring program significantly influences classroom climate students in fifth grade 
level EI No. 3089 Los Angeles district of  Ventanilla, 2015. 
Keywords: Mentoring program, classroom climate, stability, change, personal 
 
